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康作りヘルスボランテイア協議会総会， 2003， 2， 
富山.
5) 泉野潔:障害各論<内部障害>.平成14年度
中級スポーツ指導員養成講習会， 2003， 2，富山.
6) 泉野 潔:長期透析における動脈硬化性疾患と
その予防.第23回腎不全対策を語るつどい， 2003， 
9，富山.
7) 泉野 潔:若さ度検診結果報告会.男のセカン
ドライフ講座， 2003， 1，富山.
8) 泉野 潔:腎と高血圧.第35回新川地区透析カ
ンファレンス， 2003， 12，魚津.
9) 炭谷靖子:介護支援専門員と主治医の連携状況
と介護支援専門員の思い-A市における実態調査
から一.コミュニテイケア， 5(6) :58-61， 203. 
10)炭谷靖子:わかりやすいケアプランを書くため
の基礎知識.平成14年度介護支援専門員実務研修
(富山県)， 2003， 1，富山.
11)炭谷靖子:こころの健康を保つために.入所者
研修会(社会福祉法人伏木会ケアハウス万葉の里)， 
2003， 2，富山.
12)炭谷靖子:訪問看護における質の向上と管理者
の役割.管理者研修会(富山県訪問看護ステーショ
ン連絡協議会)， 2003， 3，富山.
13)炭谷靖子:わかりやすいケアプランを書くため
の基礎知識ーケアプランを評価するために-平
成14年度中新川圏域介護支援専門員現任研修(中
新川広域行政事務組合)， 2003， 3，富山.
14)炭谷靖子:感染症の理解とその対応について.
志貴野ホーム等職員研修会(社会福祉法人高岡市
身体障害者福祉会身体障害者療護施設志貴野ホー
ム)， 2003， 5，富山.
15)炭谷靖子:効果的・効率的な記録作成のすすめ.
平成15年度富山県訪問看護ステーション連絡協議
会総会(富山県訪問看護ステーション連絡協議会)， 
2003， 6，富山.
16)炭谷靖子:障害・疾病の理解1. I，ホームヘ
ルパー 2級養成講習.(日本労働者共同組合連合
会センター事業団富山事務所)， 2003， 5，富山.
17)炭谷靖子:地域看護活動をする人の育成のため
に.平成15年度全国保健師長会富山県支部総会
(全国保健師長会富山県支部総会)， 2003， 6，富山.
18)炭谷靖子:訪問看護概論.平成15年度訪問看護
師養成講習会(富山県，富山県看護協会)， 2003， 
8，富山.
19)炭谷靖子:訪問看護とIT.平成15年度訪問看護
師養成講習会(富山県，富山県看護協会)， 2003， 
9，富山.
20)炭谷靖子:訪問看護記録と報告.平成15年度訪
問看護師養成講習会(富山県，富山県看護協会)， 
2003， 9，富山.
21)炭谷靖子:訪問看護の質評価.平成15年度訪問
看護師養成講習会(富山県，富山県看護協会)， 
2003， 9，富山.
2)漆戸徳弥，田本真喜子，阿部るり子，炭谷靖子，
石黒秀喜，渋谷篤男，藤井博志:トークセッショ
ン1iはたまた新しいケアが誕生したの?r地域
共生ケアJって何?実践からその意味を考えるJ.
(第1回「地域共生ホーム全国セミナーJinとや
ま実行委員会)2003， 9，富山.
23)炭谷靖子:訪問看護計画.平成15年度訪問看護
師養成講習会(富山県，富山県看護協会)， 2003， 
10，富山.
24)炭谷靖子:事例研究のすすめ方.富山県介護福
祉士会研修会(富山県介護福祉士会)， 2003， 10， 
富山.
25)炭谷靖子:生活の中での感染予防.平成15年度
富山県保育所給食関係職員研修会(富山県，富山
県保育所給食研究会)， 2003， 10，富山.
26)炭谷靖子:わかりやすいケアプランを書くため
の基礎知識ーケアプランを評価するために一.平
成15年度介護支援専門員現任研修会(石川県介護
支援専門員連絡協議会)， 2003， 1，石川.
27)横井和子，石川 宏，村井明子，大上戸悦子，
岩川志輔，田中恵美子，中林美奈子:地域におけ
る寝たきり予防推進事業に関する研究-有配偶高
齢者の「閉じこもり」の実態一.平成14年度大同
生命厚生事業団地域保健福祉研究助成報告書.
28)中林美奈子:介護ストレスと連携.平成14年度
訪問看護従事者研修会訪問看護事例集， 46-47，富
山県看護協会発行， 203. 
29)佐々木裕美子松葉美幸中林美奈子:富山県
における健康寿命算出の試みと健康寿命の性質に
関する検討.富山医科薬科大学医学部看護学科地
域・老人看護学講座第2回集談会， 2003， 3，富山.
30)安部 良，中林美奈子，明官教子，山崎伸子，
寺西敬子，新鞍真理子，泉野 潔，炭谷靖子，成
瀬優知:健康寿命損失要因一要介護原因疾患及び
死因の側面からの検討-富山医科薬科大学医学
部看護学科地域・老人看護学講座第2回集談会，
2003， 3，富山.
31)桐井明子，山元由美子，杉野泰子，藤岡雅子，
谷川智子，西野泰枝，安川幸江，扇ー悦子，明官
教子，赤星充幸，中林美奈子，泉野 潔，成瀬優
知:主体的な健康づくりボランテイア活動を支援
するための条件.富山医科薬科大学医学部看護学
科地域・老人看護学講座第2回集談会， 2003， 3， 
富山.
32)寺西敬子，中林美奈子，明官教子，藤岡雅子，
山元由美子，桐井明子，杉野泰子，谷川智子，西
野泰枝，安川幸江，扇一悦子，赤星充幸，安部
良，新鞍真理子，泉野 潔，炭谷靖子，成瀬優知:
わかさ度検診における岐合力一A型機能訓練参加
者の実態-富山医科薬科大学医学部看護学科地
域・老人看護学講座第2回集談会， 2003， 3，富山.
3)水上 静，上田千尋，高野ちか子，西田真由美，
中林美奈子:高次脳機能障害を呈する脳外傷患者
の気分特性.富山医科薬科大学医学部看護学科地
域・老人看護学講座第2回集談会， 2003， 3，富山.
34)小野島尚子，中林美奈子:空間分煙の評価とそ
の活用.富山医科薬科大学医学部看護学科地域・
老人看護学講座第2回集談会， 2003， 3，富山.
35)若松裕子，村田直子，下回よしゑ，横井和子，
石川 宏，寺西敬子，中林美奈子，成瀬優知:4 
か月児を持つ母親の精神的健康に関する横断調査.
富山医科薬科大学医学部看護学科地域・老人看護
学講座第2回集談会， 2003， 3，富山.
36)金山美智子，石原和子，高橋啓子，奥野雅美，
能波典子，結城幹子，石川真由美，道湖樹子，川
原晶子，牧千晶，中林美奈子，成瀬優知:脳卒
中既往者の寝たきり度と痴呆の実態.富山医科薬
科大学医学部看護学科地域・老人看護学講座第2
回集談会， 2003， 3，富山.
37)河嶋由佳子，黒田 卓，山西潤ー，中林美奈子:
児童の健康意識の変容を目的とする健康教育シス
テムの開発.富山医科薬科大学医学部看護学科地
域・老人看護学講座第2回集談会， 2003， 3，富山.
38)中林美奈子:健康寿命の考え方とその活用方法.
老人保健サービス評価支援事業研修会(砺波厚生
センター )， 2003， 3，富山.
39)中林美奈子:健康づくり教育の評価について.
青少年ヘルス推進事業(砺波厚生センター)， 2003， 
1，富山.
40)中林美奈子:実習指導案の作成.平成14年度富
山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会(富
山県看護協会)， 2003， 1，富山.
41)中林美奈子:市町村ヘルスプラン策定に関わる
健康課題の抽出について.市町村ヘルスプラン策
定支援事業(砺波厚生センター)， 2003， 5，富山.
42)中林美奈子:アンケート集計について.職域に
おける新県民ヘルスプラン事業(中部厚生センター)， 
2003， 8，富山.
43)中林美奈子:看護研究総論.平成15年度看護研
究研修研修会(富山県高志リハビリテーション病
院)， 2003， 7，富山.
44)中林美奈子:保健統計の基礎.平成15年度看護
研究研修研修会(富山県高志リハビリテーション
病院)， 2003， 9，富山.
45)中林美奈子:健康日本21と福光町の健康課題.
健康福光21健康談義(福光町)， 2003， 8，富山.
46)中林美奈子:高齢者体験と介護.山田村介護教
室(山田村)， 2003， 10，富山.
47)中林美奈子:小児生活習慣習慣病予防.利賀村
子どもの健康を考えるネットワーク推進事業(利
賀村)， 2003， 1，富山.
48)中林美奈子:小児生活習慣習慣病予防.上平村
子どもの健康を考えるネットワーク推進事業(上
平村)， 2003， 1，富山.
49)中林美奈子:わかさ度検診結果から見えること
セカンドライフ講座(中部厚生センター)， 2003， 
1，富山.
50)中林美奈子:事業評価とデータ解析について.
データ解析等研究支援事業(砺波厚生センター)
2003， 9，富山.
51)中林美奈子:データ解析の方法について.デー
タ解析等研究支援事業(砺波厚生センター)203， 
1，富山.
52)中林美奈子:失語症患者の地域リハビリテーショ
ンについて.砺波厚生センター調査研究事業(砺
波厚生センター)， 2003， 8，富山.
53)中林美奈子:居宅介護支援専門員の研修につい
て.砺波厚生センター調査研究事業(砺波厚生セ
ンター )， 2003， 10，富山.
54)中林美奈子:精神障害者自助グループ活動の評
価について.砺波厚生センター調査研究事業(砺
波厚生センター)， 2003， 12，富山.
55)中林美奈子:減塩大作戦"婦中町ヘルスボラ
ンテイア協議会総会特別講演(婦中町)， 2003， 2， 
富山.
56)中林美奈子:健康づくりの考え方.婦中町機能
訓練教室(婦中町)， 2003， 2，富山.
57)中林美奈子:健康日本21の捉え方と婦中町にお
ける健康課題について.婦中町栄養教室・ヘルス
ボランテイア(婦中町)， 2003， 2，富山.
58)中林美奈子:健康寿命について-富山市健康プ
ラン21の推進に向けて-保健所職員研修会(富
山市)， 2003， 3，富山.
59)中林美奈子:健康日本21の捉え方と婦中町にお
ける健康課題について.婦中町栄養教室・ヘルス
ボランテイア(婦中町)， 2003， 2，富山.
60)中林美奈子:難病患者の理解.難病患者等ホー
ムヘルパー養成研修会(砺波厚生センター)， 2003， 
12，富山.
61)佐々木弘子，橋本未央，薬師奈津子，山田恵子，
新鞍真理子:在宅高齢者の生きがい感に関連する
要因~主観的健康感・ ADL・生活満足感・スト
レスについての検討'"'--富山医科薬科大学医学部看
護学科地域・老人看護学講座第2回集談会， 2003， 
3，富山.
62)新鞍真理子:老人及び障害者の虐待.平成15年
度訪問看護師養成講習会(富山県看護協会)， 2003， 
9，富山.
63)新鞍真理子:老年看護学.平成15年度保健師助
産師看護師等実習指導者講習会(富山県看護協会)，
2003， 12富山.
64)新鞍真理子，橋本明久加藤豊子:平成15年度
居宅介護支援専門員現任研修基礎過程2助言指導.
(富山県中部厚生センター)， 2003， 8，富山.
65)新鞍真理子，堀信行，加藤豊子:平成15年度
居宅介護支援専門員現任研修専門課程助言指導.
(富山県中部厚生センター)， 2003， 10，富山.
6)新鞍真理子，加藤豊子:平成15年度居宅介護支
援専門員現任研修専門課程助言指導.(富山県中
部厚生センター)， 2003， 11，富山.
67)新鞍真理子，大江浩:介護支援専門員等事例
検討会助言指導.(富山県高岡厚生センター )， 2003， 
9，富山.
68)新鞍真理子:モニタリングの書き方.ケアプラ
ン検討会全体会， (中新川広域行政事務組合介護
保険課)， 2003， 1，富山.
69)新鞍真理子:モニタリングの書き方.ケアプラ
ン指導研修検討会全体会 (滑川市居宅介護支援
事業者連絡協議会)， 2003， 12，富山.
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